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ཎ⌮࣭ཎ๎ࢆ෌ㄆ㆑ࡉࡏࡿ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢᤵᴗࡢᐇ㊶ 
㸫┦ఝ࡞ᅗᙧࡢᛶ㉁࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ฼⏝ࡋ࡚㸫
 
ᑠ ᯘ 㝯 ⩏
 
Ϩ ࡣࡌࡵ࡟
ᩘᏛࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪␗࡞ࡿ༢ඖ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡣ
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚␗࡞ࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪
ᩍ⛉᭩࡞࡝࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡿ༢ඖࡢෆᐜࡀྵࡲࢀࡿࡼ
࠺࡞ၥ㢟ࡣⓎᒎⓗ࡞ᢅ࠸ࢆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ゎỴ࡟ᅔ㞴
ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛㸪␗࡞ࡿ
༢ඖ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆ㥑౑ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
⏕ᚐࡀࡶࡘᩘᏛⓗ࡞ၥ࠸ࢆⓎᒎⓗ࡟ᤊ࠼ゎỴࡋࡓࡾ㸪
᪂ࡓ࡞ၥ࠸࡟ྥ࠿ࢃࡏࡓࡾࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪ᅗᙧศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࠾࠺ࡂᙧࡢᘼࡢ㛗ࡉࡸ㠃✚
ࡢồࡵ᪉ࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪୰ᚰゅࡢ኱ࡁࡉ࡜ࡢ㛵
ಀ࡟╔┠ࡍࢀࡤ㛵ᩘⓗ࡟ᤊ࠼࡚ኚ໬ࡢᵝᏊࢆ⾲ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡣ㸪ᅗᙧࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ
ᙧ࡜ࡋ୍࡚㠃ⓗ࡞ぢ᪉࠿ࡽ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠
ࡋ࡚ᙧࡸྥࡁ㸪఩⨨㛵ಀ࡜࠸ࡗࡓ᮲௳ࢆኚ࠼࡚ࡳࡼ
࠺࡜ࡍࡿከ㠃ⓗ࡞ぢ᪉࡬Ⓨᒎࡉࡏ࡚ᩘᏛⓗ࡞ヨ⾜㘒
ㄗࢆక࠺῝࠸Ꮫࡧࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୰ᮧ 1 ࡣ㸪῝࠸Ꮫࡧࡀ࡞ࡉࢀࡓᏛ⩦⪅ࡢ≧ែࢆ࡜
ࡽ࠼ࡿᡭ❧࡚ࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚య⣔ⓗ⌮ゎ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࡜࠸࠺
Ꮫࡧࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛㸪ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏ
࡞ࡀࡽ㸪▱㆑ࢆ┦஫࡟㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿ≧ែ࡜ࡣ㸪࠶ࡿᩘᏛⓗᴫᛕࡸ༢ඖ࡛Ꮫࢇࡔෆ
ᐜࡀయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠖࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪༢ඖ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾ
࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ༢ඖ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡢཎ⌮࣭ཎ๎
ࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋ㸪▱㆑ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚෌ᵓᡂࡍࡿࡇ
࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚୺యⓗ࡞෌ᵓᡂࡢࡓࡵ࡟㸪ᩘᏛ
ⓗάື࡟ᑐࡋ࡚ၥ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛᥈✲ⓗ࡟ෆᐜࢆ῝
ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
 
ϩ ┠ⓗ
༢ඖ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព㆑௜ࡅࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ༢
ඖ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࡢཎ⌮࣭ཎ๎ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪▱㆑ࢆ
㛵㐃௜ࡅ࡚෌ᵓᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
 
Ϫ ᤵᴗࡢෆᐜ
㸯 Ꮫ⩦ࡢὶࢀ 
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ 2 ࡛ࡣ㸪ᩘᏛⓗάື࡟࠾ࡅࡿၥ
㢟Ⓨぢ࣭ゎỴࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ
࢖࣓࣮ࢪࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪ཎ⌮࣭ཎ๎ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᅗ㸯࡟࠾࠸࡚ࡣᩘᏛࡢୡ⏺࡟࠾
ࡅࡿᏛ⩦㐣⛬ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ᑟධ࡟࠾࠸࡚ᩘᏛࡢ஦㇟࡟
ゐࢀࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚ᩘᏛ໬ࡋࡓၥ㢟ࢆ
ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᒎ㛤ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ 
 
ᅗ㸯 ⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡢᏛ⩦㐣⛬ࡢ࢖࣓࣮ࢪ 
 
㸰 ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ༢⣧సᴗ࡜ពእᛶࡢ㔜ど 
⏕ᚐࡀᏛ⩦ࢆጞࡵࡿືᶵ௜ࡅࡸ㸪Ꮫ⩦ࢆ⥅⥆ࡍࡿ
ពḧࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡘࡼ࠺࡞
㢟ᮦࢆ㑅ࢇ࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪௵ពࡢ኱ࡁࡉࡢ෇ࢆ࠿ࡁ㸪ᣦᐃࡉࢀ
ࡓ㛗ࡉࡢᘻࢆࡦࡓࡍࡽ࠿ࡁ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺༢⣧సᴗ࠿
ࡽᤵᴗࡀጞࡲࡿࠋࡓࡔ㸪༢⣧సᴗ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡑࡇ࡟
ࡣ⏕ᚐࡢᩘᏛⓗ࡞ᛮ⪃ࡀാࡁ㸪ࠕ㸦ᘻࡢ㛗ࡉ࡟ᑐࡋ࡚㸧
෇ࡣ࡝ࢀࡄࡽ࠸ࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠖࠕຠ
⋡ⓗ࡟ṇ☜࡞ᘻࢆ࠿ࡃࡓࡵ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ᳨ウࢆࡋ࡚࠿ࡽᘻࢆ࠿ࡁጞࡵࡿ⏕ᚐ
ࡀከ࠸ࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣᘻࢆ࠿ࡁ⥆ࡅࡿ࡟ࡶ᫬㛫ࡀ
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㏵୰࡛Ṇࡵ࡚ࡑࡢඛࡣ᝿ീ࡛᏶
ᡂࡋࡓᅗࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓࠋ 
ጞࡵ࠿ࡽࢻ࣮ࢼࢶᆺࡢᅗࢆ୚࠼࡚ࡶᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ
࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࢃ
ࡏࡿࡇ࡜࡛ᩘᏛ࡟ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡘࡼ࠺࡞⏕ᚐ࡛࠶ࡗ
࡚ࡶᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿពḧࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪ࢻ࣮ࢼࢶᆺࡢ㠃✚ࡀᣦᐃࡉࢀࡓᘻࡢ㛗ࡉ
࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡾ㸪෇ࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡣ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ
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ពእᛶࢆ฼⏝ࡋ࡚⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵ࡟㸪࠶
࠼࡚⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ዲࡁ࡞኱ࡁࡉࡢ෇ࢆ࠿࠿ࡏ࡚
ࠕㄡࡀ࠿࠸ࡓࢻ࣮ࢼࢶᆺࡢ㠃✚ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸࠿ࠖ࡜
࠸࠺ၥ࠸ࢆࡶࡓࡏࡓࠋ 
 
㸱 Ⓨᒎࡋ࡚ཎ⌮࣭ཎ๎࡟ᡠࡍᏛ⩦ 
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪ཎ⌮࣭ཎ๎ࢆࠕᩘᏛࡢᏛ⩦ୖ࡛ᇶ♏
࡜࡞ࡿᇶᮏⓗ࡞Ỵࡲࡾࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࠋᩘᏛࡢᏛ⩦ࡣ㸪
ᚲせ࡞▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᚓ
ࡽࢀࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦࡟ศࡅࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏ
ᐇ㊶ࡣ๓⪅ࡢᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶
ࡿࠋ 
┤ゅ୕ゅᙧࡢ࿘ࡾ࡟࡛ࡁࡿᅗᙧࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪┦
ఝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࢆ㠃✚
ẚࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿ࡜㸪
౛࠼ࡤ஬ゅᙧࡢࡼ࠺࡟㠃✚ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡗ࡚ࡶ┦ఝ࡞ᅗᙧ࡛࠶ࢀࡤ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࡢㄝ
᫂ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪༢ඖ㛫࡟ࡘ࡞ࡀࡾࢆ
ࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣ㸪ᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ࡛
࠶ࡿ༢ඖ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟
࠶ࡓࡿෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ࡛
ࡣࡇࡢẼ࡙ࡁࢆ⤒㦂ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢᑟ
ධ୍࡛⯡ⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡿ
ᅗ㸱ࡀ┦ఝ࡞ṇ᪉ᙧ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡣ≉Ṧ࡞ሙྜ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾ㸪ཎ⌮࣭ཎ
๎ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸲 ࠕࣄ࣏ࢡࣛࢸࢫࡢ୕᪥᭶ࠖࢆᢅ࠺ᚲ↛ᛶ 
┤ゅ୕ゅᙧࡢ࿘ࡾ࡟࡛ࡁࡿ
ᅗᙧࢆ༙෇࡟᮲௳ࡀ࠼ࡋ࡚ࡶ
㠃✚ࡢ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆ
฼⏝ࡋ࡚㸪ᩳ㎶ࡢ㒊ศࡢ༙෇
ࢆ཯㌿ࡉࡏࡿ࡜㸪ᅗ㸰ࡢࡼ࠺
࡟ࠕࣄ࣏ࢡࣛࢸࢫࡢ୕᪥᭶ࠖ
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࣄ࣏ࢡࣛࢸࢫࡢ୕᪥᭶ࠖࡢᐇ㊶஦౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
኱᭶ 3 ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢド᫂ၥ㢟ࡣ㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮
ࡢ⦎⩦ၥ㢟࡞࡝࡛ࡶࡼࡃぢ࠿ࡅࡿ᭷ྡ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୕᪥᭶ࡢ㠃✚ࢆồࡵࡿ࡜┤ゅ୕ゅᙧࡢ㠃✚࡜୍⮴ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ពእᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐࡀ⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚᮲
௳ࢆኚ࠼࡞ࡀࡽⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ⤂௓࡟␃ࡵࡿࡀ㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮࡟័ࢀࡿ
ࡓࡵࡢ⦎⩦࡜ࡋ࡚၈✺࡟୚࠼ࡽࢀ࡚ゎࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࡇࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃᚲ↛ᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ 
 
ϫ ᤵᴗࡢᐇ㝿
㸯 㢟ᮦྡ ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢ㛵ಀࢆ㏣✲ࡋࡼ࠺
 
㸰 ┠ᶆ 
օ ᘻࢆ࠿ࡃάື࡛ᩘᏛⓗ࡟ᤊ࠼࡚ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧 
ֆ ┤ゅ୕ゅᙧࡢྛ㎶ࢆ฼⏝ࡋ࡚࡛ࡁࡿᅗࡢ㛵ಀ࡟
⯆࿡ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛ࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭
ែᗘ㸧 
և ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢ㛵ಀࢆ┦ఝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧 
 
 
㸱 ᒎ㛤㸦඲㸰᫬㛫ᢅ࠸㸧 
㸺➨㸯᫬㸼 
᫬㓄 Ꮫ⩦άື࡜ෆᐜ ␃ពⅬ㸦ۑ㸧࠾ࡼࡧホ౯㸦ۍ㸧
ᑟ
ධ

ศ
ۑ௵ពࡢ༙ᚄࡢ㛗ࡉ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟෇ࢆ࠿ࡃࠋ 


ۑྛ⮬ࡀ࠿࠸ࡓ෇࡟ 6 ੉ࡢᘻࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࠿ࡁຍ࠼
ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸲 ෇࡟ᘻࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࠿࠸ࡓᅗ 

ۑࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋ 
 
 
ۍᘻࢆ࠿ࡃάື࡛ᩘᏛⓗ࡟ᤊ࠼࡚ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧 
 
 
 





ㄢ㢟 ዲࡁ࡞኱ࡁࡉࡢ෇ࢆࡘࡃࡾ㸪6੉ࡢᘻࢆ࠸ࡗࡥ࠸࠿ࡇ࠺ࠋ 
ᅗ㸱 ࣄ࣏ࢡࣛࢸ
ࢫࡢ୕᪥᭶ 
ᅗ㸰 ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮
ࡢᑟධ 
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࣭༙෇
ۑィ⟬ࡀྍ⬟࡞ᅗᙧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㠃✚ࡢ㛵ಀࡀᡂࡾ
❧ࡘࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ







ۑ༙෇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟᮲
௳ࢆኚ࠼࡚㸪┤ゅ୕ゅᙧࡢ
ᩳ㎶ࢆ฼⏝ࡋ࡚࡛ࡁࡿ༙
෇ࢆ཯㌿ࡉࡏ࡚࡛ࡁࡿྑ
ᅗ㸦ᅗ㸱㸧ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠕࣄ
࣏ࢡࣛࢸࢫࡢ୕᪥᭶ ࢆࠖ⤂௓ࡋ㸪ḟᅇࡢᤵᴗ࡛Ⰽ
ࡀሬࡽࢀࡓ㒊ศࡢ㠃✚ࡀ┤ゅ୕ゅᙧࡢ㠃✚࡜➼
ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࠋ
ࡲ
࡜
ࡵ

ศ
ۑ┤ゅ୕ゅᙧࡢ࿘ࡾ࡟࡛ࡁࡿ┦ఝ࡞ᅗᙧࡢ㠃✚ࡢ
㛵ಀࡣ㸪ࡍ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ᛮ࠸ฟࡍࠋ
ۑ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮㸦a2㸩b2㸻c2㸪ࡓࡔࡋ c ࡣᩳ㎶ࡢ㛗
ࡉ㸪a㸪b ࡣṧࡾ 2 ㎶ࡢ㛗ࡉ࡜ࡍࡿ㸧ࡢ㛵ಀࡀ㸪
ṇ᪉ᙧ௨እ࡟ࡶࡍ࡭࡚ࡢ┦ఝ࡞ᅗᙧ࡛ᡂࡾ❧ࡘ
࡜࠸࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪⌮⏤ࡶྵࡵ࡚⪃࠼ࡿࠋ
㸺ண᝿ࡉࢀࡿ⏕ᚐࡢ཯ᛂ㸼
࣭ࡍ࡭࡚ㄪ࡭ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿☜࠿ࡵ
ࡓࡢ࡛ᡂࡾ❧ࡕࡑ࠺ࡔࠋ
࣭┦ఝ࡞ᅗᙧࡢ┦ఝẚࢆ a㸸b㸸c࡜ࡳࢀࡤ㸪㠃✚
ẚࡣ a2㸸b2㸸c2ࡔ࠿ࡽ㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢ㛵ಀࡣ
ࡍ࡭࡚ࡢ┦ఝ࡞ᅗᙧ࡛ᡂࡾ❧ࡘࠋ 


ۑᏛ⩦グ㘓⚊ࢆグධࡍࡿࠋ
࣭ㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ㏵୰࡛ᛮࡗࡓࡇ࡜㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜
࣭␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪ḟ࡟⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࡇ࡜
ۑ┤ゅ୕ゅᙧࡢ࿘ࡾ࡟ྛ㎶ࢆ฼⏝ࡋ࡚࡛ࡁࡿṇ᪉
ᙧࡢ㠃✚ࡢ㛵ಀࡀ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋ
ۑ┤ゅ୕ゅᙧࡢྛ㎶ࡢ㛗ࡉࡣ㸪┦ఝ࡞ᅗᙧ࡟ὀ┠ࡋ
ࡓ࡜ࡁ࡟┦ఝẚ࡜ࡋ࡚ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟
ὀ┠ࡉࡏࡿࠋ
ۍ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢ㛵ಀࢆ┦ఝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧






ᅗ㸵 ┦ఝ࡜㛵㐃௜ࡅࡓ⏕ᚐࡢグ㏙
ۑࣉࣜࣥࢺࢆᅇ཰ࡍࡿࠋ

 
Ϭ ࡲ࡜ࡵ
ᮏᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢཎ⌮࣭ཎ๎࡟ၥ
࠸ࢆࡶࡕⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪┦ఝ࡞ᅗᙧࡢᛶ㉁࡜ࡋ
࡚ࡢ㠃✚ẚࡢ㛵ಀ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⤖ㄽࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪୕ᖹ᪉ࡢᐃ
⌮ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪༢ඖ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព
㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛▱㆑ࢆ෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠋ 
ᩘᏛࡢᏛ⩦࡛ཎ⌮࣭ཎ๎ࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㸪⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡛᥈✲ⓗ࡞῝࠸Ꮫࡧࡢࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞ᇶ♏ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮏᐇ㊶ࡣཎ⌮࣭ཎ๎ࡢ
⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ά⏝࣭᥈✲ࡲ࡛ྵࡵ࡚ࣂ
ࣛࣥࢫࡼࡃᏛ⩦࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᐇ㊶ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄢ㢟ࡣ㸪ၥ࠸ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ
࡜ࡁ࡟⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆ㐍ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ᤵᴗ⪅࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ၥ࠸࡬ᑟ࠸࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⏕ᚐࡢ୺యᛶࡀ
㧗࠸ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪⮬ࡽၥ࠸ࢆ
Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ
❧࡚ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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1) ୰ᮧ๛ࠗ㧗➼ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ ICE ࣔࢹࣝࢆ
⏝࠸ࡓయ⣔ⓗ⌮ゎࡢ୍⪃ᐹ 㸪࠘᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍
ᖺ఍ㄽᩥ㞟 42㸪pp.269-272㸪2018 
2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘᏛ⦅ 㸪࠘
2017 
3) ኱᭶୍Ὀࠗᩍ⫱⛉Ꮫ ᩘᏛᩍ⫱ 2001ᖺ 6᭶ྕ ᐇ
㊶ ⏕ᚐࡢከᵝ࡞⪃࠼ࢆ⏕࠿ࡍᅗᙧࡢᣦᑟ 㸱ᖺ 
୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࡢᣦᑟ շࣄ࣏ࢡࣛࢸࢫࡢ୕᪥᭶ 㸪࠘
᫂἞ᅗ᭩㸪pp.46-51㸪2001 
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